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Perkembangan akan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan telepon seluler menjadi suatu 
daya tarik tersendiri untuk dianalisa lebih lanjut. Seiring dengan pertumbuhan yang cepat maka 
perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan di industri telekomunikasi semakin ketat bersaing. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dan resiko perusahaan mengalami 
kebangkrutan dengan menggunakan metode altman Z Score. Dalam penelitian ini sampel yang 
digunakan adalah 5 perusahaan sub sektor telekomunikasi di Indonesia pada periode 2010 
sampai dengan 2014 yakni PT Indosat Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT XL Axiata 
Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk dan PT Smartfren Tbk. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa hampir seluruh perusahaan pada sub sektor telekomunikasi ini berada pada rawan dan 
memiliki resiko yang cukup besar untuk mengalami kebangkrutan, namun hanya PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk lah yang berada pada posisi aman dan tidak memiliki resiko 
untuk bangkrut. 
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The development of the technology and the needs of mobile phones become a special attraction 
for further analysis. Along with the rapid growth of the companies, especially companies in the 
telecommunications industry is getting tougher to compete. The purpose of this study was to 
determine the performance and the risk of bankruptcy occur by using Altman Z Score. In this 
study, the sample used is 5 companies in Indonesia telecommunication sub-sector in the period 
2010 through 2014,PTIndosatTbk,PT Telkom Indonesia Tbk,PT XL AxiataTbk,PT Bakrie 
Telecom Tbk and PT SmartfrenTbk.Results from this study show that almost all companies in 
the telecommunications sub-sector is in the prone and has a considerable risk to bankruptcy and 
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